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Figure S1 PCR verification of the fourteen R. palustris mutants. Genomic DNA was isolated for 
each mutant and PCR was performed using primers that anneal in the upstream and 
downstream regions of the gene of interest. Unlabeled bands are PCR reactions unrelated to 
this study.
    
